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Prentiss E. Feagles, Cost of Substitute Facilities as a Measure of Just Com-
pensation When There is a Private Condemnee
Christian J. Mixter, Appealability of Judgments Entered Pursuant to Re-
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